









Communications at the Dawn of Modern Japan : A
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「 ???」????????。「 ??」?「 ??」?????っ??????? ?? ??。
「 ????」??? ? ?? ?? ? 、『
???
???????』? 、「 ? 」?、「 ?」? 、「 ? ??」? 、「 ? 」 … 」 ? ???? ? っ 「 、 ?「 ???」? 、? 「 」 、??? ??? 。
?????
???
『 ???????? 』????、「 ????」????、 ? ?
????。
??ー ??【 ?????】〔 ?〕??????、????????? ? ? ? ?っ??? ? 。?、? ?っ? ????。??。 ? 。??? ? ?。 。 ?? 。???? ?。 。
???
??、?????『 ?????』??、???????? 。
【 ??】????????????????????????。????????。?????? ?? ?? ?。【 ? 】 。 、?????????? ? ??。
????????????????????????????
? ? ↓
? ? ? ? 、? ↓? ? ? ??? ? 、 ??「 ??」「 ??」
「 ??」? ???????????、????????????。
????、??? ?『 』 「 ?? 」?
っ???、?? 、 ? ??『 ?? ? 』 「 ???」? っ???、 ? 、 ?「 ? 」?「 」 ? ? ???。 ?、??っ????「 ?」 「 」 っ っ? 、??? 、?? っ?。
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表1-1幕 末明治以後 の対 訳辞書(英 和 ・英華)
Telegram Telegraph Telephone
英和對訳袖珍辭書 (な し) 使信機 (な し)
堀達之助 文久2年(1862)
和英語林集成 初版 (な し) (な し) (な し)
平文 慶応3年(1867)
英華字彙 (な し) (な し). (な し)
斯維爾士維廉士 明治2年(1869)
ア ン シ ン キ
改正増補和訳譯英辭書(薩 摩辞書(初 版本)) (な し) 傳信機 (な し)
日本薩摩學生 明治2年(1869)
和英語林集成 再版 n.Denshin. n.Denshinki.一〇ffice,denshinkyoku.一line,(な し)
平文 明治5年(1872) senro.
附音挿図英和字彙 電信 電信機 (な し)
柴田昌吉 ・子安峻 明治6年(1873)
英華和譯字典 (な し) n.報 、 傳 報 、 デ ン(傳)シ ン キ 、den-shin-ki;(Telephonic,a.far-sound一
W.ロ ブシャイト原著、中村敬宇等校正 awiretelegraph,線 報 、 デ ン セ ン パ ウ(線ing,遠 聲 的、 オ ホ ク ヒ ビ ク、
明 治12年(1879) ヲ 以 テ 信 ヲ 傳 フ ル 機)、den-sen-po;electro一?uhibiku.)
telegraph,電 報 、 デ ン(電)シ ン 、den-shin.
v.t.傳 報 、 デ ン シ ン キ ヲ モ ツ テ タ ヨ リ ヲ ツ タ
フ 、den-shinkiwomottetayoriwotsut?
増訂英華字典 (な し) n.報 、傳 報 (Telephonic,a.Far-sound一









v.t.電 報 ス ル 、電 信 機 ニ テ報 ス ル
(な し)
和英語林集成 第3版 n.Denshin,demp? n.Denshinki.一〇ffice,denshinkyoku.一line,(な し)
平文 明治19年(1886) densen.
アンンン ァンハワ アンン!キ
英和雙解字典 再版 電信。電報 電信機 (な し)
棚橋一郎譯 明治19年(1886)
? ??
Sウェブスター氏新刊大辭書和譯字彙 n.電 信 、 電 報 n.電 信 機 n.傳 話 機
イー ス トレー キ 、棚 橋 一郎 共 譯 (Telephonie,a.遠 方 二 聲 ヲ逹
明治21年(1888) スル、傳話機ノ)
附音挿図和譯英字彙 η電信、電報 n.電 信機 n.傳 話 機
島田豐纂譯 明治21年(1888) (Telephonie,a.遠 方 二 聲 ヲ逹
スル、傳話機ノ)
明治英和字典 電 信 。電 報 。 電信機○信號器。 傳話機。
尺振八譯 明治22年(1889)
電氣譯語集 電報 (Acoustictelegraph音 響 電 信 機Automatic電話機
伊藤潔識 明治26年(1893) telegraph自 働 電 信 機
Electrictelegraph電 信 、電 信 機[な ど])
工学字彙 第3版 電報 電信機 電話器
工學協會 明治27年(1894)
新増英華字典 (な し) n.報 、傳 報 (Telephonic,a.Far-sound一
W.ロ ブ シ ャ イ ト原著 、F.キ ング セ ル増 訂 v.t.傳 報 ing,遠 聲 的)
明 治32年(1899)
英獨和獨英和插圖電氣工學辭典 電信、電報 電信 電話
兒玉隼槌ほか 大正2年(1913)
英和工學辭典 増補改訂第8版 電報 傳信機、電信機 電話
中島鋭治ほか 大正5年(1916)
袖珍英和新辭典 電信、電報 電信機 電話器
森卷吉、山口造酒編 大正6年(1917)
模範新英和大辭典22版 電 信(ζ の、電 報(鶏)Codeθ電信機、通信器 ◎電信、電信法 電話(T7ン)器 、電 話
神田乃武[ほ か]編 大正10年(1921) telegram.暗 號(ア ンガウ)電 報
第三圓増補電氣工學術語集 電報 電信;電 信機 電話;電 話機
日本電氣工藝委員會 大正14年(1925)
英和工學辭典 増補16版 電報 傳信機、電信機 電話
中島鋭治[ほ か]著 大正14年(1925)
外來語辭典 第7版 (な し) は りが ね だ よ り。傳 信 機 。 電信 機 。=テ リガ ラ フ。電話
あらかは そうべゑ 昭和17年(1942)





電報 (遠 くで 書 く も の の 義)電 信 機 。 電 報 。(往 時'は
りが ね だ よ り'な ど とも訳 した)=テ リガ ラ フ
(遠 くの音 の 義)電 話 。 略 し て
テ レ とい う。
外来語辞典 第2版
あらかわそおべえ 昭和61年(1986)
電報 (遠 くで 書 く も の の 義)電 信 機 。 電 報 。(往 時`は
りが ね だ よ り'な ど とも訳 した)=テ リガ ラ フ
(遠 くの音 の 義)電 話 。 略 し て
テ レ とい う。
表1-2幕 末 明治以後 の対訳辞書(和 英 ・華英)
デンポウ デンシン デンワ
和英語林集成 初版 (な し) (な し) (な し)
平文 慶応3年(1867)




DEMPOデ ンパ ウ 電報n.DENSHINデ ンシ ン 傳信n.Telegram:DENWAKIデ ンハキ 電話機
平文 明治19年(1886) Atelegram.Syn,DEN一 一kyoku,telegraphoffice. n.Telephone.
SHIN. DENSHINKIデ ン シ ン キ 傳 信 機n,The
telegraph.
新譯和英辭典17版 Denp6(電 報),n.Atele一Denshin(電 信),n.Telegraph.一wokakeru.Denwa(電 話),n.Atele一
井上十吉編 大正3年(1914) gram.Woutsu(一 を 打 つ). Totelegraph;wire. phone;a`phone(俗 語);
Totelegraph;sendatele一 telephony(術).一wokakeru
■
gram;wire. (一 を 掛 け る).Toca11
anotherbytelephone;ring
up.
井上和英大辭典18版 Denp6(電 報 〔T%1¥rj〕),n.ateleDenshin(電 信),n.①Telegraph;telegrapy.Denwa(電 話),n.atele一
井上十吉 大正11年(1922) gram;awire;acablegram;②=denp?電 報). phone;a`phone〔俗 〕
















で ん 一志 ん
_デ ンシンキ
















で ん ・ぱ う
{電 報}字 音 。 電
信 。
て れ が らふ
[英 語Tele-
graph]。 電 信 機 。
今 翫 二廢 語 トナ ル。





















で ん ぱ う
電 報 、 で ん し ん じ
らせ
Atelegram
(な し) で ん し ん
電 信 、 は りが ね だ よ




(な し) (な し) で ん わ き









(な し) で ん しん
電信 、 は りが ね だ よ
り、 えれ きの た よ り、
電報 、電 文
(な し) (な し) で んわ き









(な し) で ん しん
電信 、 は りが ね だ よ
り、 えれ きの た よ り、















(な し) で ん しん
電信 。 で ん しん きa
て つaふ るお とつ れ 。
で ん し ん き
電信 機 。 えれ きて るの 毛 さ
らき を もち ひ て、 お とつ れ
アカぐネ イトスヂ
を か よ 毛 す も の。 銅 の 線
工レキテル
を ζ り 冠 き し て、 電 氣 を
オトヅレ
か よ 篭す もの3て 、音 信 を
か くれ バ ま さ 丶 くあ ひ ざa、
チザト
千 里 の 外aつa亀 りゆ く。
(な し) で ん 包 き
傳 話 機:で ん しん の た ぐひ な
り。 えれ きて るの 毛 さら き を
もち ひ て、 とほ く弋な れaる


























































テ レグ ラ フ
[英 語Tele-
graph]で ん 志 ん
き(電 信 機)二 同
ジ。


























テ レグ ラ フ
[英 語Tele-


































テ レ グ ラ フ
[英 語Tele-
graph]で ん志 ん
き ,(電 信 機)二 同
ジ。
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?????? ????????? ?? ………? ????? ……… ???? ………??? ………????? ?……?????…… ?
????、???????「 ?????」?「 ???」????
?、???「 ???」??????????????????っ???? ? 。
「 ??」 ???っ 「 ? 」 ? ? ? ???、??
??????? ? ??っ????? ????? ?『 ???? ? 』 ?、「 ? 」 、『 ? 』 ? 。 、?????? ? 。
???????、?????????。???? 、 、 、? 。???? 、 ? 、 。
? ????? ?




??? ? ????? 「 ?? ?」 ???? 、「 」?「 ????」 、? ? ? 「 」 ? ? 。??、????? 「??? ? ? 」「 」 、
???
「 ? ? 」 、 、??????「 ? ? 」 「 ? ????? ?? 」 。
??、?????????「 ??????????????





「 ??」?????????。???、???? ?????「 ???????? ?? 」「 ? ???? ?? ?? ?? ? 」「 ? ???? ?」 、 」 、 ? ???? ??」 「 」「 」??。 、? 「 ???? ? ? 「??? ? ? 」 「 …?。? 、 、 ???? 、「 」 ? ??っ?。
? ??????????????????「 ??」「 ???」????????

















???「 ????」??????? 「 ? ? 」 ???
???????????????
??? 「 ??? 」????「 」
??????「 ???????」?????
?????「 ? 」?????「 」??? ?」???? ?「 」??? 「 」?????? ?「 」???? 」?
???????????????
?? 「 ? 」
??????、??????????????????????
??、??????????????、??????????????? ? ? ?っ? ?。
??
「 ??」 ???????? 、 ? 、
「 ??」???「 ?」? ? 、「
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?」???????「 ??」???????「 ??」??????。??? ??「 ?」??? ?「 ??」??? ? ????。 、 、?? ? ??「 」「 」 ????? ??? 。
「 ???」??????????、『 ????????』??、「 ?
??」????? ? 、「 」 、 、??? ? っ 「 ?
? ??
???? ??? ? ??『 』?、「 」 、 ?「 」
?? ??
??? ?? ????。
?????『 ???????』 ????、「 ???」 ????、????
??。
??ー ?【 ??】〔 ?〕? ?????????? ?????????? ? 。 、?? ?。?「 ? … 」??。??ー ?【 ?】〔 〕 ?? 。? ? 。
『 ?????』??、?????????。
【 ??】??????????????????。?、????」 。???。【 ? 】?? ?????。??????????。
???????「 ??」??????、 ?
???『 ??????』? ?????「 ???」???。「 ??」????、??? ????? ? っ?? ? ??? ??。
? ??????
???????????、??? ?? ?? ?? ???

















? ?? ? ? ?ッ? ? ? 。






?、?????? ? ? 〉 、?????????????????????。
? 『 ????』 、??????????
「 ??」 ????、 ??????????っ ??? ?
???。????、「 ????」「 ??」「 ??」??????ー???? ??、 『 ??? ???』??
? ??
『 ?? 』 ? ? 。?「????」
??
?????……??? ??????? ……… ?? ?? 、 ? ????
?「 ??」
??? ?????? …?????? ? 、 ? 、
????? ?
????、??? ????、??? ??????、 ? ??、 ? ????、 ???? 、 ? ?????、 ?? ???? ? ?、 、 ???? 、 ? 、? ??、? ? 、 ? 、?? ? 、 、??? 、???
??? ?? ?????????? ? ………?? ?? ????? ?? ……… ????? ?? ?????? …… ???ゃ? ??
??
? ー … ????????????? ? ? 、?
??? ????、??? ????、??? ????






??????? ???????? 、 ? ???? ? ?? ? ? ゃ……… ?????? ?? ……??? ?? ………??? ?? ?? ゃ? ……
?「 ??」
?????? ????、?? 、
?? ??????、??? ??????、??? ?? 、 ???? ?、??? ? ?、 ? ???? 、? ? ?、 ? 、?
????????? ?、??? ??? 、
????、??? ? 、?
???????? ??、 ?、 ?
????、??? ????、??? ????
????
??? ? ?、? ?? ?、? ? ???? 、 ? 、?、? ??
????????? ……? ? ??????? ???? 、? ? 、 ??……??
? ????




??? ????、??? ????、??? ???? 、 ? ? ? 、 ? ? ??
?????? ????、?? ? ?、
?? ???
??? ……… ????? ……? ?????? … ???? …???? ………?????? …??????? ? ??………?????? ?? ……?????? ????? ……… 、??? …… ???? …… ?
?????……??? ??????? ?…… ?? ???? … ???? ………? ?
????
???? ??………? 『 』
?????????「 ??」????、「 ???」? ??????
????
???『 ????』 ?????、????????「 ???」???
????????
??? 、「 ? 」 ?? 「 ?」 、「 ???」 、「 ? 」??? ?? ? ??、「 ??」「 ? 」 ???? ?? 。??、? ?? ?? ??、
????????
?????
「 ? ?」「 、 、??? 」「 」「 」
????????
????????




??????「 ??」???」? 「 」 っ??? ?。
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????????、「 ????」????、「 ??」??????









?「 ??」??「 ??」?、「 ??」??「 ??」?
「 ?????」「 ? 」 ? ?? 。
? ??
??????『 ? ????』 、「 」「 ? ?
???」 、「 ??」?「 ???? ? 」 、「 ??」?、「 ???? ? ??」? 。 ? ??? 、??、??、 っ ?「 ? 」 ?「 」 、「 」 ?「 ? 」? 。
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? ?????????、????????????「 ??」「 ???」
?、????????? 。? 『 』
???ォ? ????…??? ?「 ?????」???????
??? ?「 ???」????
?????
?? 「 ? ? 」 ??
?? ??




???『 ????? ? 』 ? ????? 、?
????
????? ?????、「 ???? ?? ? ???? ?」 ??、 ????? ? ? 、「
?????





テ レ カ ラ フ テ レ カ ラ フ レ ン カ
図1「 雷電傳信機連銅線の圖」及び 「天連關理符連架ノ圖」(石野瑛 『亞墨理駕船渡來日記』所載)
???? ?」? ??????????????、??????「 ???? ? ? ?」? ?????。
??、????????????????????、「 ????
????? ?」 「 、 」 、「 ?
?? ??









??、??「 ?????」??、?????? ? ???









?』 ??。???????、『 ????』????「 ????」? 、 ??????? ????、 ァ?ッ ???? ? ??? 、「 ????」 、「 ?? ? 」 、 「??」 ?? ? っ 「 」「 ?… ?」 ?
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近代黎明期の通信
??????????、?????????????????っ???? ??? ? ?? ?? ?????。
????????????っ?、?????????「 ???」
?????? ? ? 。
???????? ?????? ?? ???? ?????
? ? ??
??『 ?? 』? ? 、 、
???






? 『 ????』 、???、???? ????? ?
? ? ??





















??? 、 ? ? 、??ァ?
?????
???






??? 、 ? ??
???




??? ? ? 、???
???
?????




??? 、 ? ? ? 、??
????
??

















?????? ? ? 、? ? ?????????
?????
? 『 ??????』 、???、 ????、?????
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「 ??」???『 ????』???、「 ?????」?「 ???
?」???????。???、「 ??????。?????、?????」?? ?? ???? ?。
???????????? ???? ????????? ??? ???
???? ??????????????????????????
? 『 ????』 、????? ? ??? ? ?
?????????????、???? ??????????
? ?





???? ? ?? ?
????
? ??????????????????????????????
????????????????????ャ? ? ??? ??????????????? ? ? ?? ???? ? ???? ? ?
? 『 ????』 、??????
??、?????????????????????????
? ????ョ?ー??????????????????? ?????? ?㌣
? ??
?? ? ????? 『 』「 」 ??、 ??????。
????????????、??????????????
?。?????????????、??????、???????????。? ???????。? ?????????? ? 。
? ???




?。〈 ??〉???????、?????????「 ??????? ??? 「 ? ???? ?? 。 ????? ? 。? ????? ? ? ?? 。『 』 、 ??
?????????、『 ????』???????っ?「 ??」
?「 ??」???????????????。
???、「 ? 」「 ??? 」 ? 、「 ??」?
「 ???」 ? ? 。 ?、「 」 っ?、???????????? 、「 ?? 」 「 ?」 ?????? 。
??
?????「 ?????? ?」? 「 ??
???
??」『 ? 』 、「 ? ??… ???? 」? 『 ??? 』 、「???? 、 ??ー、??? 」 「 ?」「 ?? ?」 、「????ー 」? 「 」『 』 、「??」 、 ?「 ? 、 、????「 ??? ?? ??? っ????? ? っ?。
? ??「 ?????」???「?????、?????」 ??????????、?????、
?????「?????」????「 ?????」???????????? ????。 ??「 ??」? ? 「 ? 」???? 「 ? ? ?」? 、????? ? ? ? ????、 ? ↓ ? ? 、 、 ↓ ? ??、 、 ????、「 ??」?「 ??」???? ? 、? 「 」 」? 、「 」???「 」「 ? ?、「 」「 ? 」 ? ?? 、 。???、???、 、 ↓ ? 、?。
? ? ??
、 ? ↓?
???? ? ??? ????????? ?? ?? ???? ?、 、 ????、、 、 ↓??
? ????、 ?、 ??、「 ??ッ?ー ?? ? ? 」? 、 ?????? 、 ?っ ?????、 、 ? ? っ ????? っ ? ????。 、 、 、 「 ??? 、 。???」 ?? ? 。
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》??????? 。 『??? ?? ?? ???? ? ?? ?????? ? ?。?
?????。??。???????????? 。『??『 ?。? ???? ?? ?? ? ?? ????? ? ? ? 。???? 。 ? 。 ? ? ??? ???? ? ? ?。???。 ? ? ? ? 。??? ?? ???? ? 『 ? 。 。?????。 ? 。 。 。 『??? ??? 。 ?
? ? ???? ??? ????。 ? ??? ? 。 ? 。??? ?㌦、? ? ?
???、??「 ????」???、????????、 ? ?
????? ?? ? 『??? ????、? 「 ??」??????????。
??、???「?????」? ? 、 ? ?
「?????」 ? ?? ??? 。
?????????????????? 。 ????。 。???
????????? ?。??。?。?????????。????? 》? ?? ?? ??????? ? ????
? ? ??
? 、 ???
? ???? ?? ????????、 ? ?、? ? ↓?? ?? ????? 、 ?? 、 ? ???
? 『? ???? ? ? ????、????????。
?? ? 、 ?? ?????????? ?? ?? ??? ? ?
???。??? ?」?? ? ?????? ?? 。 、?。 ?? ??? 、 、 ????? ?? ?????? 。 。 。 ???」?、 ?? 、 ?? ?? ? 。 ???????。 。 。??? 。?
??????????? ????????????? ? ??
? ?? ? ? 。 。?? ? 。 ? 、
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近代黎明期の通信
? ??、?? ???? ? ?? ? 。?。『 ???? ?
?
? ? ???????。?? ????? 。?? 、 、? ? ?
? ? ↓
? ?? ????? ?、 、 ? ???? 『??????? ? ?、???
? ? ??
? ??? ? 、 ???、???、 ? 、? ?。 ?
???? ??、 、 ???????。?????っ????? 、「 ?? 」「? ?」???????? ? ??? ?? ? 。 ? ??
? ? ? ??????、???、????? ?????
? ? ??
???? ? ???、? ???????、????????????
ー?ョ? ?? ? ? 。
???????????、、 ↓
? ???? 、???「 ????」?
?????????っ ? 。 、 ↓ 、???、 ? ↓ ? 、 」???? ?っ 。
? ? ??
??、 『 』 ? 。
「 ?????????… ?? 」 ?? ? 、?
「 ??」? 「 … 」 「 」 、「 ????… 「 ? 」 っ 。 、「??? ??」「? 、 ー 、?????」 ??? ?っ?? 、
?「 ??」????????????????っ???????????。
「 ???、 ???、 ?????????、???????????
????、 、? ? ? 。 、 ????? ? 、 、??? ? 。 」『 ?? ? 』??? 、 ?? ?? ?? 。
『 ????』 ?????「 ?? 、?? 」?? 、「 」
?、「 ?? 」 っ 。 「 」 ???、??「 ??」 。 、「 、??? ?? ? 」 ?? ?? 「 ???? ? 。
? ??「 ??」??????????????????????、「 ??」?????、?? ?
??????????? 。
??????、「 「 」「 ???」「 」
?? ??
????? 。 」?? 、 ? 、???「 」「 ????」 ? ? ?
??
?。??、? ???? ? 、「 ? 」
????????
? 『 ?? ?』 、「 」 『 』 ? 、
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????????
「 ?????」? 『 ????』???? ??????????????。
「 ???」?「 ??」 ?「 ???」??っ??????、「 ??」?
????「 ??」 ?「 ?? 」?? ???? ? ??。? ? 、「 ? … ?」 ? 。
???
??? ? 、「 … 」 『 』 「
??
??? 」 『 』 、 ? 『 』???? ???? っ ? ????? 。
「 ??」 ???????????????、 ? ?「 ??
?????? 」 、「 」 、「 」 ?「?」? 。
??、「 ??」?「 ???? 」? ????、 ?、? ?
???「 ??」? っ 。 ? 、「 」??? 」? っ「 ?」 ?「 「 ??」 ?????。
「 ????」 ?「 ??」「 ? ?ー?」 、 ? 、
?????????? 。???? ? っ?? ??? ???? 。
?? ??
?????????????、「 ?」 ?「 ?」 、「 ? 」
? ??
??「 ??」???、??????????っ???????????? ? ? ? 、??? 、 っ? ? ????????。????? ??っ???? ? ? ?、??? ? ? ? 。「 」 「 」 、「 」? 「 」 、「 」 「 」 、??っ? ??? 、???? ? ? っ 、 、??? ?
? ? ??
??。
「 ??」 ? ?????、???「 ??」?「 ???」?????
?????? ?っ? 、「 ??」 ???? 、? ???? っ??????。? ? 、「 」「 … 」??、「 」?「 ? 」 、??、??? 、?、??「 ?」「 」 。
?????????、????????????『 ????





「 ???」 ???????????、「 ???」?「 ??????
???」?????、??????、??????っ????????? 『 ? ?』?? ? 、 ???? ? ????、? ? ? ?? ? ? っ??? 。
??、??????『 ?????』? ?、
?????? ? ?。「 ? 」?、???? ? っ 、??? ? ー 、 ???? ? ???。
?????????「 ??」??? っ? ??? ? ?
????????、「 ??」 、??? ?? ? 、? 、??、??っ ? ?? 。
???????????????????????????
????????、????????????????「 ???? ? 、 ???
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?????」????、?????「 ????????????」???? ? ?。
? 『 ??????』 、???????????
「 ???」??「 ???」????????、?????????
???????、「 ??」????????????????????? ??? 。
「 ???」 ?、?????? ?? ??? ??。 ?、
????ッ?? ??? ? ? ?、?????? ? ?? ??。? 、 ? ? 、 ??????、? 。? 、???? ? 、 ?。??? 、「 」 「 」 、「 」?「 」?、?? ??「 」 ????? ?? っ ? ? 。
?????、「 ???????????????「 ??? 」
????? ?「 」
?? ??
??? ? 。 」 っ 、????「 」??? ? っ??。
「 ???」「 ???」「 ????」「 ????」?「 ????」 ???
???、???、???????っ????、「 ????」「 ????」「 ? 」「 」「 ??? 」?、「 ?? ?」????っ?。???? ?????? ??? ? ?ー「??? 」 ? 。「 」 、 ???? ? 。? ? っ 、「 ? 」 ? ?っ 。
??????????????????????、????
?????????????????、????????????? ? ?? ? ?? ? ???? ??????、?? ?? ???? ? 、 ??、? ?? 、??? ? 、 。??? ? 、????? 、 ? ????。
? 『 ????』 、??????????




?????????????、「 ??」??????????????。 ? ?????? ?、? ???? 、 ? ??? ? ?、「 ? 」 ? っ ? 。 ??
? ??
「 ?????」 「 、 ? 。 、????? 、 ? 。 」?????? 。
「 ??」??、 ??????????????????????。
「 ??」? ? っ「 」「 ? 」????。??? ?「 」 、? 、 ????? 、??? っ ? っ
?????????????
?????、「 ??????」?「 ????」?? ?、 ?
????????、??????? ? ??。? ? ?? ? ?、 、 ? ?????、 ? ? 、
? ??
「 ? ? 」????、「 」 、「 ? ?
???????????????????????????????? 」??? ?? 、「 ? ?? ?? ? ? ????? ?? ? ? ? ???? ? ? ? 」 ? 、???? ??? 。
?????????、?????????? ?ー???????
?、??、??? 『 』????? 「 」??? ?、? 『 』 「 ??
? ??
???」 、?? ? ー 、????? ? ? 。
??????、? ?ー?????????? ????、??
?っ?????? 、 、 、??? ? っ ? 。
???、???? ? ? 、
? ? ??






??????????????????????????????? ? ???? ? ???? ? ? ? ??? ????? ? ? ? ???? ?????? ? ???? ?? 『 ?? 』 「 」?????
? ? ??
??、????、??????『 ??????』?「 ?」???








???〉。?????? 、? ??? ???
????
???? 、 。 ?、??
???
??? 、 ?、??? ? 。 ? ?
??
??? ?っ 、 ?
??
??? ?? ? 。??? ?? 、 、 、?? ? ? 。
? ??
? 「 ?????????」 、???????
?????、?????????????????? ?ー???
?????????????????????????????っ??、? っ ? 、
? ??
??? ? ? ??? ? ?「 ?????」 ? ???? 。
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???????、????????、?????、????、
?????????、????????、???????????? 、 ? ?? 、 ? 、 ??
???










? ? ?、「 」 、「 ー 」
?????????????????????
? ? ? 「 」 、 ? ???? ? 、 、 、???
? 「 ?????」 、??????
「 ???????」?「 ??」 ?????????、????
??????、????????????、「???」?????? ? ?? 。? ??「???? 」????「 ? ??」 ?「 ? 」 「????」 ? ? 、 ????、 ? 。??、 、? 、 、 、 ???? ? 「 ? 」 、??? ??? 。『 』 、
近代黎明期の通信
「 ?????」 ?「 ??」 、「 ???ォ?」?「 ??」???、??
???????????????????????????????、? 「 」「 」? ?? ?、「 」「 」????? ? 、 ?『 ????』? 、「 」?「 ? 」 、「 ?」「 ????」? っ ? 。
?? ??
?????、?????、????『 ? ? 』?「 ?」 ?
??、「 ??? ? ? 、? ? ???? ? ?。 」???、 ??? ????? ? 。
?????、???????????????????、???
???????????????っ??????、?????????? 、 ? ? ? ????っ 、????? ?????? ?? 。?? 、 ???? ? ? っ 。
?????????????? ? ?、?
????? 、? 、????? 、???? っ 。 ? 、「??? 、 ? ?? 、 ?
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? ??
?????????」??????、???????、「 ??」?「 ? 」 、「 ?」?「 」「 ? ?」「 ???」「 ??」????????、 ?? ? 、 ????、 っ?。 ? ????、 ???? ??????、 っ? ? 。
「 ??」「 ??」 ??????、 ????????????????
??????? 、「 」 ?、 「 」「??」「 」 っ 、??、?? ? 、 ???? ? 、??? ?? ? ? ? 、??? ? ? っ「?」? ?? 「 」 ???っ? ??? 。「 ? 」 ? 、 。
???
「 ??」 ?「 ??」?????????????????????
??????????。?? 、? ? 、「 」 「 」??? ? ??? 、 ? 、「 」 「 」
?、「 ??」??「 ??」?????????????、?????、????? ?「 ??」 ?、? ? 「?」「 ? 」 ?? ????、????、?? ???????? ??「 ??」「 」? ???? 。
?????????????、???????????????
????? 。 、??? ??? ? ? ?っ ???? ? ? 、 ?????っ?、 ? ?? 、??? ? っ 。
???????????????、 ? ??? ?????
??????? ? 、「 」 ???。 ?、 「 」 ????。〈 ??〉?????????、?????? ? ? っ?
??????????? ?? 。




?? ? ???「 ??? ?」『 ??????』???、????、?
????
? ?『 ?? ? ???? ??』? 、 ? 、
???? ?、????
? ?『 ?? ? 』 、 、 ? 、?????? ?『 ? 』 ? 、 ??
??????
? ?『 ?? ? 』 、 ?、
????
? ?『 ?? ? 』 ? 、? ? ?
???? ???、 ?? ? ?
? ?『 ?? ? 』??? ? ? 、 、
??
? ?『 ?? ? ? ? 、 、
?、?? ??
? ??『 ? ? 』 ??? ? 「 」『 ? 』 、 、
?????
? ? ??『 ? ? 』 、 ー? ? ?『 』 ? 、 ?
???、??
? ? ??? ??「 「 」 ? 「ー ? 」 」「
???? ? ? ? ? ?
?????」? ???????????、??????? ??、???
? ? ??『 ????』? ?? ????? 、???????ィ?????ー ?
? ?ー?、? ? ?
? ? ?「 ??」 ? ?』 ? 、? 、? ?、
?????
? ? ?『 ?? ?』 ???? 『 ? 』、??
??
? ? ?『 ??? ? 』? 、 、
???、??
? ? ?『 ??? ?』 「 」 、 ?
?、????
? ? ?「 ?? 」『 』 ?? ? ?『 ? ? 』 ? 、 ?? ? ? 「 『 ? 』「 」 」、『
??????????』 ? 、 ? 、 ??????
? ? ??『 ? ? 』? 、 ?? ? ?『 ? ? 』 、 、 、
????????
? ? ?『 ? 』、? 、 ??? ? ?『 ? ? 』 、
?????、??
? ? ? 、 ↓ ? ? ? 。 ㌔、 ?
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??? ?
?? ? ? 。 ?
? ? ?? ????????? ?? ???? ? ? ? ????、 ???? ?? ???????
?? ?? ? ? 。 ???? ?? ???? ? ? ??? ??????
? ? ? ?『 ??』? ? 、? ? ?? ? ??、 ?? ? ? ?「 「 」 」『 ??
??』?????、?????? 、 ー ??
? ? ? ? 「「
???」 」『 ? 』 ?
? ? ? ? ?「 ? ??」『 ? 』 、 、
??????
? ? ?「 ?? ? 、 」
『 ??』? ?
? ? ? ? ?「 ? ?? 」『 』? 、?
?
? ? ? ?「 ?? ? 」 『 』
????????、???? ?、
? ? ? ? ?「 ? ?? 」 ? ?? ? ???『 』? ? ? 『 ? 』 「
????」????? ?
? ? ? ?『 ? ?』 ? ?? ? ? 「 ? 『 ー
『 ????』? 、 ?、 ?
? ? ??????「 ?????????」?????? 『 ????
??』????、????、???????
? ? ? ???「 ?」 『 ????? 』???
?、?? 、 ?
? ? ? ???『 ?』 、 、??? ? 「 ?」『 ? 』 ? 、 、
?????、??
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